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太陽光では 109cd/m2 と、1015 ものダイナミックレンジを持つ。一方、人間の眼は、瞳孔











BT.2020 [35] と従来の放送規格である BT.709 [36] との色域の比較を図 2.2 に示す。輝
度の表現範囲を広げる HDRと、色の表現範囲を広げる広色域とを組み合わせることで、
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RGBE フォーマットは、Radience によって提唱された HDR 画像フォーマットであ
る [11]。RGBEフォーマットの構成図を図 2.7に示す。このフォーマットでは、各ピク
セルは 32ビット長であり、共通の 8ビットの指数部と、RGBそれぞれの 8ビットの仮
数部で構成されている。指数部を共通化することで、効率よく符号化を行っている点が特
徴である。
RGBE フォーマットの各コンポーネント RM , GM , BM , E は、HDR 画像の各画素 p
の実数値 RW , GW , BW から、以下の通り計算される。
E(p) = ⌈log2max(RW,GW,BW) + 128⌉ ,
12









非正規化数 0, 2−24 − 2−14
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Sign Exponent Mantissa






OpenEXRフォーマットは、Industrial Light and Magic社によって提唱された HDR
画像フォーマットである [10]。このフォーマットでは、各 RGBピクセルは 48ビット長
からなり、各色は 1 ビットの符号部と、5 ビットの指数部、10 ビットの仮数部で構成さ






正規化数における実数 F と、符号 s ∈ {0, 1}、指数部 FE、仮数部 FM の関係は、以下
の式で表される。




F = (−1)s · 2−14 · FM
1024
. (2.2)
正規化数と非正規化数は、指数部 FE(p)によって選択される。1 ≤ FE(p) < 30の場合に
正規化数表現となり、FE(p) = 30の場合に非正規化数表現となる。
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ここでは、単精度フォーマットについて説明する。実数 F2 と、符号 s2 ∈ {0, 1}、指数
部 F2E、仮数部 F2M との関係は、以下の式で表される。
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ら始まる。トーンマッピング処理では、まず、各画素 pにおいて HDR画像の RGB値
16
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HDR Image
World Luminance Geometric Mean Scaled Luminance
Display LuminanceRound
: Floating-Point Data : Integer Data
: Floating-Point Arithmetic
LDR Image
図 2.12 トーンマッピング処理 [1]のブロック図
から HDR画像の輝度 Lw(p)を以下の通り計算する。
Lw(p) = 0.27R(p) + 0.67G(p) + 0.06B(p), (2.4)
R(p), G(p), B(p)は、HDR画像の浮動小数点表現された RGB値である。
(b) Scaled Luminance
次に、スケーリングされた輝度 L(p)を以下の通り計算する。
L(p) = k · Lw(p)
L¯w
, (2.5)
k ∈ [0, 1]は “key value”と呼ばれるパラメータである。
(c) Geometric Mean
17
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(e) LDR Image Generation
次に、浮動小数点表現された LDR画像のピクセル値 CF (p)を以下の通り求める。
CF (p) = Ld(p) · C(p)
Lw(p)
, (2.9)
C(p) ∈ {R(p), G(p), B(p)}
CF (p) ∈ {RF (p), GF (p), BF (p)}
LDR画像を 8bitのカラー画像として生成する場合は、Cf (p)を 255倍して整数値に
丸め込むことにより、LDR画像の RGB値 CI(p)を生成する。
CI(p) = round (CF (p) · 255) , (2.10)
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2.5 HDRにおける標準化技術
本節では、HDRにおける標準化技術について述べる。TV放送や映像配信などの分野
で標準化されている ITU-R BT.2100 [39]方式や、HDR画像（静止画）圧縮技術として










最後に、OETFと逆の関係をもつ EOTF (Electro Optical Transfer Function)と呼ば
れるガンマーカーブを適用することにより、元のリニア信号が復元される。
以上の処理フローのうち、ITU-R BT.2100 では、OETF と EOTF とを規定してい
る。ITU-R BT.2100 では、カメラ側のガンマカーブである OETF を規定した Hybrid
Log Gamma (HLG) 方式と、ディスプレイ側のガンマカーブである EOTF を規定した
Perceptual Quantization (PQ)方式との 2種類が標準化されている。以下に、それぞれ
について説明する。
Hybrid Log Gamma (HLG)方式




図 2.14 に、HLG 方式の OETF を、図 2.15 に EOTF を示す。HLG の OETF は、
SDRテレビにおける白を基準の輝度 1とし、そのときの HDR信号の値が 0.5となるよ
うに設定されている。ガンマカーブは、輝度 1までを SDRの輝度 50%の輝度にしたも
19









図 2.14 HLG方式の OETF （出典：文献 [34]）
のとほぼ同等であり、これにより従来の SDRテレビとの互換性を保っている。
20
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図 2.15 HLG方式の EOTF （出典：文献 [34]）
Perceptual Quantization (PQ)方式
PQ方式では、HLG方式とは異なり、輝度値を絶対値として扱う。10bit表現の場合、
“64”が 0.01 [cd/m2]を表し、“940”が 10000 [cd/m2]を表す。PQ方式では、EOTFを
規定している。OETFは、EOTFの逆関数となる。
図 2.18に、PQ方式の OETFを、図 2.19に EOTFを示す。PQ方式の OETFは、人
間の視覚特性をモデル化した Barten モデルに基づいて規定されている。Barten モデル
と OETF との関係を図 2.16 に示す。図 2.16 中の紫色の破線は、Barten モデルによる
閾値を示す曲線である。この閾値を上回る領域では、人間の目で階調差を知覚でき、下回
る領域では階調差を知覚できないことを意味する。図 2.16中の緑色の実線が PQ方式の
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図 2.16 Barten曲線と PQ方式の EOTF (10bit) （出典：文献 [41]）
2.5.2 JPEG XT
JPEG XTは、ISO/IEC 18477で策定された HDR画像の圧縮形式である [31]。ベー
スレイヤと拡張レイヤとからなる二階層の符号化方式を採用している。また、従来の
JPEGとの後方互換性を持つことが特徴の一つである。JPEG XTの概念図を図 2.24に、
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Profile Aのエンコーダの構成を図 2.20に示す。Profile Aでは、入力 HDR画像をま
ず RGB色空間から YCbCr 色空間へ変換する。Profile Aにおける残差画像は、YCbCr
色空間における除算と減算によって生成される。Y 情報は、入力 HDR 画像と、トーン
マッピング処理後の LDR 画像とのそれぞれの Y 情報の比を取ることで算出される。一
方、CbCr 情報は、色の差分を取ることで算出される。
23
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図 2.18 PQ方式の OETF （出典：文献 [34]）
Profile B
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図 2.19 PQ方式の EOTF （出典：文献 [34]）
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図 2.21 JPEG XT ProfileBのエンコーダ （出典：文献 [27]）
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Base Layer
Application Marker Segment 1
EXIF
Application Marker Segment 11
JPEG Compressed Data
End of Image
図 2.23 JPEG XTのデータ構造





















今後は、有機 ELパネルや、微細な LEDを配置したマイクロ LED技術など、バック
27














図 2.25 JPEG XTエンコーダの基本構成
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World Luminance Geometric Mean Scaled Luminance
Display Luminance
CE (p), CM(p)
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図 3.1 整数化トーンマッピング処理 [21]のブロック図





















および RGBの各仮数部 CM (p)が以下の通り求められる。






0 ≤ CE(p) ≤ 255, 0 ≤ CM (p) ≤ 255
C(p) ∈ {R(p), G(p), B(p)}
CM (p) ∈ {RM (p), GM (p), BM (p)}
整数化トーンマッピング処理法は、以下の (a)～(e)の手順により処理が行われる。
(a) World Luminance
まず、HDR画像の輝度 Lw(p)の指数部 LwE (p)と仮数部 LwM (p)を以下の通り計算
する。
LwE (p) = ⌈log2(ML(p) + 0.5) + CE(p)− 8⌉ , (3.3)
LwM (p) =
⌊
(ML(p) + 0.5) · 2CE(p)−LwE (p)
⌋
, (3.4)
ML(p) = 0.27RM (p) + 0.67GM (p) + 0.06BM (p)
0 ≤ LwE (p) ≤ 255, 0 ≤ LwM (p) ≤ 255
ただし、CE(p) = 0の場合は LwE (p) = LwM (p) = 0とし、LwM (p) = 256の場合は
LwM (p) = 255とする。
(b) Geometric Mean
次に、HDR 画像の輝度の幾何平均値 L¯w の指数部 L¯wE と仮数部 L¯wM を以下の通り
計算する。



















log2 (LwM (p) + 0.5)
0 ≤ L¯wE ≤ 255, 0 ≤ L¯wM ≤ 255
このとき、LwE (p)の非ゼロ要素のみを用いて計算を行う。
(c) Scaled Luminance









ALw(p) · 2136+LwE (p)−LE(p)
⌋
, (3.8)
ALw(p) = k · LwM (p) + 0.5
L¯wM + 0.5
ここで、LE(p) < 0 の場合は LE(p) = LM (p) = 0 とし、LE(p) > 255 の場合は
LE(p) = LM (p) = 255とする。すなわち、0 ≤ LE(p) ≤ 255, 0 ≤ LM (p) ≤ 255と
なる。
(d) Display Luminance
次に、ディスプレイ輝度 Ld(p)の指数部 LdE (p)と仮数部 LdM (p)の計算を行う。この
計算は、使用するトーンマッピング関数によって計算式が異なる。ここでは、例として
式 (2.8)のトーンマッピング関数を使用する。
LdE (p) = ⌈log2(FL(p)) + 128⌉ , (3.9)
LdM (p) =
⌊




LM (p) + 0.5
LM (p) + 0.5 + 2136−LE(p)
. (3.11)
ここで、LdE (p) < 0 の場合は LdE (p) = LdM (p) = 0 とし、LdE (p) > 255 の場合は
LdE (p) = LdM (p) = 255とする。すなわち、0 ≤ LdE (p) ≤ 255, 0 ≤ LdM (p) ≤ 255
となる。
(e) LDR Image Generation
最終的な LDR画像の RGB値 CI(p)は以下の通り得られる。
CI(p) = round
(
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RL(p) =
(LdM (p) + 0.5)(CM (p) + 0.5)

























LM (p) + 0.5
2136−LE(p)
, (3.14)
LdE (p) = ⌈log2(LM (p) + 0.5)− (136− LE(p)) + 128⌉ , (3.15)
LdM (p) =
⌊




式 (6.16)において、136− LE(p) < −16の場合、分母の右部分は非常に小さくなるた
37
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World Luminance Geometric Mean Scaled Luminance
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(Branching and Approximation)




FL(p) = 1, (3.17)
LdE (p) = 128, (3.18)









は、提案法と、浮動小数点演算を前提とした従来法 [1, 21] とを用いて LDR 画像を生成
し、処理時間の比較および PSNRの測定を行った。HDR画像には、RGBEフォーマッ
38
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表 3.1 従来法 [21]に対する提案法の PSNR
Image PSNR [dB] Image PSNR [dB]
1 69.6 13 68.9
2 70.0 14 70.1
3 69.8 15 69.7
4 70.1 16 73.6
5 69.7 17 54.8
6 70.3 18 54.1
7 70.7 19 56.0
8 53.3 20 70.6
9 54.7 21 69.3
10 70.1 22 69.4
11 69.1 23 54.6
12 69.0 24 70.4
表 3.2 従来法 [1]に対する提案法の PSNR
Image PSNR [dB] Image PSNR [dB]
1 56.7 13 56.0
2 56.5 14 58.1
3 56.3 15 56.7
4 56.6 16 55.0
5 57.5 17 55.0
6 55.2 18 55.0
7 58.2 19 55.4
8 54.9 20 55.5
9 55.9 21 56.2
10 56.3 22 55.3
11 57.3 23 54.7
12 56.9 24 55.7
トの 24枚を用いた。また、トーンマッピング関数として式 (2.8)を用いた。提案法では、
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図 3.3 従来法 [1]により得られた LDR画像
3.4.1 LDR画像の比較




合でも高い PSNR を示していることが分かる。平均 PSNR は 66.2 dB であった。した
がって、浮動小数点演算から固定小数点演算への変更に伴う品質劣化が小さいことを確認
40
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図 3.4 提案法により得られた LDR画像
した。
また、表 3.2は、従来法 [1]に対する提案法の PSNRである。従来法 [1]では、トーン
マッピング処理におけるすべてのデータ表現と演算が浮動小数点で行われている。表 3.2
から、PSNR の最低値は 54.5 dB であり、平均 PSNR は 56.1 dB であった。このこと
から、提案法が精度を保ちつつトーンマッピング処理を行っていることが確認できる。













図 3.5 提案法および従来法 [1, 21]の処理時間
グ処理を行っていることを確認した。
3.4.2 処理時間の比較
提案法および従来法 [1,21]の処理時間を図 3.5に示す。この処理時間は、512× 768ピ
クセルの HDR画像のトーンマッピング処理を行ったときにかかった時間である。また、
実験環境は PXA270 ARMプロセッサ 624MHz、128MBの RAMである。






















































































HDR画像の各画素 pの実数値 RW (p), GW (p), BW (p)から中間フォーマットの各指数
部 RE(p), GE(p), BE(p) および各仮数部 RM (p), GM (p), BM (p) を求めるエンコード関
46
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数は、以下の式で表される。
RE(p) = ⌈log2RW(p) + 128⌉ ,
GE(p) = ⌈log2GW(p) + 128⌉ ,







































ここで、異なる式は式 (3.1)および式 (3.2) であり、以下の通り置き換えられる。
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Conventional TMO
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LwE (p), LwM (p)
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質との関係を検証した。本実験では、32 枚の RGBE フォーマットの画像と、42 枚の
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Proposed 32-bit Fixed-point 8-bit Integer
Conventional 64-bit Floating-point 64-bit Floating-point
OpenEXRフォーマットの画像を入力 HDR画像として用いた。
図 4.8に、中間フォーマットの指数部と仮数部それぞれのビット長と、平均 PSNRを






本実験では、32 枚の RGBE フォーマットの HDR 画像と 42 枚の OpenEXR フォー
マットの HDR画像とに対し、提案法と従来法 [1]とを用いてトーンマッピング処理を施
50
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(a) The examples of HDR images in the RGBE format.
(b) The examples of HDR images in the OpenEXR format.
図 4.7 実験で用いた HDR画像の例
し、トーンマッピング後の LDR画像の PSNRを測定した。表 6.1に、本実験の条件を示
す。なお、パラメータ k として 0.5を用いた。
表 4.2および表 4.3に、各 LDR画像の PSNRを示す。また、表 5.1に、最大、最小、
平均の PSNRを示す。この結果から、提案法は全てのケースにおいて高い PSNR値が得
られていることがわかる。





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
図 4.8 中間フォーマットのビット長と平均 PSNRの関係（指数部と仮数部で同一のビット長）
4.4.3 処理時間の比較





点演算を用い、従来法 [1]では 64ビットの浮動小数点演算を用いた。図 6.1に、本実験
の条件を一覧で示す。
図 5.7に、提案法と従来法 [1]との処理時間の比較を示す。
提案法は、入力 HDR 画像フォーマットが IEEE754 のとき 7.26 倍、OpenEXR のと
き 10.44 倍、RGBE のとき 17.13 倍高速である。提案法は、フォーマット変換のオーバ
ヘッドのため、入力 HDR画像フォーマットによって処理速度が異なっているものの、い
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表 4.2 入力 HDR画像が RGBEフォーマットの場合の PSNR
Image No. PSNR [dB] Image No. PSNR [dB]
1 56.74 17 56.05
2 56.49 18 58.06
3 56.31 19 56.69
4 56.59 20 54.99
5 57.48 21 55.02
6 55.23 22 54.16
7 58.23 23 55.38
8 54.94 24 55.54
9 55.92 25 56.16
10 56.34 26 54.71
11 57.26 27 54.66
12 52.56 28 55.74
13 56.70 29 56.07
14 55.09 30 55.16
15 56.32 31 57.61





表 5.2 に、入力 HDR 画像が A × B の場合の各計算におけるメモリ使用量を示す。
表 5.2に含まれていない計算は、画素毎の処理が可能である（図 4.5）。
表 5.2から、提案法では、画像サイズに依存するメモリ使用量を 75.0%削減しているこ
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表 4.3 入力 HDR画像が OpenEXRフォーマットの場合の PSNR
Image No. PSNR [dB] Image No. PSNR [dB]
1 57.13 22 56.62
2 55.15 23 48.89
3 60.05 24 62.27
4 53.23 25 59.35
5 69.26 26 59.78
6 56.72 27 56.87
7 55.53 28 56.71
8 68.23 29 60.52
9 55.04 30 56.41
10 57.14 31 60.52
11 54.48 32 55.31
12 61.43 33 54.29
13 56.34 34 55.68
14 57.48 35 59.26
15 55.03 36 57.94
16 55.53 37 60.83
17 53.86 38 49.01
18 54.68 39 50.66
19 61.70 40 61.73
20 57.64 41 55.05
21 56.62 42 55.88
表 4.4 最大、最小、平均の PSNR
Input PSNR [dB]
Formats Maximum Minimum Average
RGBE 57.43 52.28 55.67
OpenEXR 69.26 48.89 57.27
4.5.1 処理時間の比較
提案法と従来法 [20–22]において、393216画素の RGBEフォーマットの HDR画像に
対するトーンマッピングの処理時間は、それぞれ 0.77秒、0.47秒、78.42秒、0.55秒であ
る。提案法および従来法 [21, 22] で用いた CPU は PXA270 ARM プロセッサ 624MHz
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図 4.9 従来法 [1]で生成した LDR画像 (OpenEXR)
であり、従来法 [20]の CPUは Pentium4 1800MHzである。
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図 4.10 提案法で生成した LDR画像 (OpenEXR)
4.5.2 PSNRの比較
従来法 [21, 22] は提案法のベースとなっている手法であり、これらは RGBE フォー
マット専用に設計されている。本実験では、提案法と従来法 [21, 22] を用いて 32 枚の
RGBEフォーマットの画像に対しトーンマッピング処理を行い、その平均 PSNRの比較
を行った。
提案法、従来法 [21]、従来法 [22]の PSNRは、それぞれ 55.67 dB、58.78 dB、56.18 dB
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している。しかしながら、平均 PSNRは依然 55 dB以上を維持しており、十分高い値を
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図 4.13 提案法と従来法 [1]の処理時間
表 4.5 従来法 [1]と提案法のメモリ使用量
The data used in Memory usage [bits]
the methods Conventional [1] Proposed
An HDR image A×B × 192 A×B × 48
World luminance A×B × 64 A×B × 16
Geometric mean 64 16
Table (for log2 and 2
x) − 8192
提案法は、中間フォーマットを用いることにより、RGBEフォーマット [11]のみなら

































また、これらの手法は GPGPU（General-purpose computing on graphics processing
units）への実装を想定している。GPGPUでは、浮動小数点演算を用いた並列計算を行




















まず、各画素 x, y の world luminance Lw(x, y)を、以下の通り計算する。
Lw(x, y) = 0.27R(x, y) + 0.67G(x, y) + 0.06B(x, y), (5.1)
R(x, y)、G(x, y)、B(x, y)は、浮動小数点表現された HDR画像の RGB値である。
(b) Geometric Mean












M および N は、入力 HDR画像の幅と高さである。
(c) Scaled Luminance
次に、scaled luminance L(x, y)を以下の通り計算する。
L(x, y) = α · Lw(x, y)
L¯w
, (5.3)
α ∈ [0, 1]は “key value”と呼ばれるパラメータである。
(d) Display Luminance
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次に、display luminance Ld(x, y)をトーンマッピング関数 y()を用いて計算する。




1 + L(x, y)
. (5.5)
(e) LDR Image Generation
浮動小数点表現された LDR画像のRGB値CF (x, y) ∈ {RF (x, y), GF (x, y), BF (x, y) }
は、以下の通り求められる。
CF (x, y) = Ld(x, y) · C(x, y)
Lw(x, y)
, (5.6)
C(x, y) ∈ {R(x, y), G(x, y), B(x, y)} は、浮動小数点表現された入力 HDR 画像の
RGB値である。
最後に、整数表現された LDR画像の RGB値を以下の通り求める。






ローカルオペレータは、式 (5.5)の分母の L(x, y)を V (x, y, s)へ置き換えることで得
られる。V (x, y, s)は、L(x, y)と、様々なスケール sのガウシアンフィルタ G(x, y, s)か
ら以下の通り得られる。
V (x, y, s) = L(x, y)⊗G(x, y, s), (5.8)
⊗は畳み込み演算を示す。
従来法 [1]では、まず以下の条件を満たす最大のスケール sm を求める。
|W (x, y, sm)| < ϵ, (5.9)
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W (x, y, si) =
V (x, y, si)− V (x, y, si+1)
2φα/s2 + V (x, y, si)
. (5.10)





1 + V (x, y, sm)
. (5.11)
ここで、 V (x, y, sm)は、注目画素の周辺の順応輝度である。写真現像における覆い焼き
や焼き込みと同様に、白飛びが発生する領域では V (x, y, sm)を大きくすることで輝度値
を抑制し、黒つぶれが発生する領域では V (x, y, sm)を小さくすることで輝度値を上げて
いる。




い。例えば、スケールが小さすぎる場合（図中の Scale too small）は、細部のコントラ
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図 5.2 ローカルオペレータにおけるスケールの設定例
る。中間フォーマットのエンコード関数およびデコード関数は以下の通りである。HDR
画像の RGB 値 I から、中間フォーマットの指数部 IE および仮数部 IM を求めるエン
65






Exponent data Mantissa data
Conventional TMO
Exponent data Mantissa data
Exponent data Mantissa data
Exponent data Mantissa data
図 5.4 整数化トーンマッピング処理法における合成関数
コード関数は、以下の式で表される。
IE = ⌈log2 I + 128⌉ , (5.12)
IM =
⌊
I · 2136−IE⌋ , (5.13)
一方、中間フォーマットから HDR画像の RGB値を求めるデコード関数は、以下の式で
表される。
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値とする手法である。（図 5.4）
まず、入力 HDR 画像の RGB 値 C(x, y) を、中間フォーマットに変換する。中間
フォーマットの指数部 CE(x, y) ∈ {RE(x, y), GE(x, y), BE(x, y)}と仮数部 CM (x, y) ∈
{RM (x, y), GM (x, y), BM (x, y)}は以下の通り求められる。
CE(x, y) = ⌈log2 C(x, y) + 128⌉ , (5.15)
CM (x, y) =
⌊




続いて、World luminanceLw(x, y)の指数部 LwE (x, y)と仮数部 LwM (x, y)が、以下
の通り計算される。
LwE(x, y) = ⌈log2ML(x, y)− 8⌉ , (5.17)
LwM (x, y) =
⌊
ML(x, y) · 2−LwE(x,y)
⌋
, (5.18)
ML(x, y) = 0.27(RM (x, y) + 0.5) · 2RE(x,y)+
0.67(GM (x, y) + 0.5) · 2GE(x,y)+
0.06(BM (x, y) + 0.5) · 2BE(x,y), (5.19)
RM (x, y) = GM (x, y) = BM (x, y) = 0 の場合、ML(x, y) = 0 である。その場合、
LwE(x, y)および LwM (x, y)も 0となる。
(b’) Geometric Mean
次に、Geometric meanL¯w の指数部 L¯wE(x, y)と仮数部 L¯wM (x, y)が、以下の通り求
められる。





















log2 (LwM (x, y) + 0.5) . (5.23)
(c’) Scaled Luminance
次に、scaled luminance L(x, y) の指数部 LE(x, y) および仮数部 LM (x, y) が、以下
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log2(ALw(x, y)) + LwE(x, y)− L¯wE + 128
⌉
, (5.24)
LM (x, y) =
⌊
ALw(x, y) · 2136+LwE(x,y)−LE(x,y)−L¯wE
⌋
, (5.25)




次に、display luminance Ld(x, y) の指数部 LdE(x, y) および仮数部 LdM (x, y) を、
式 (5.11)のローカルオペレータを用いて以下の通り計算する。
LdE(x, y) = ⌈log2(FL(x, y)) + 128⌉ , (5.27)
LdM (x, y) =
⌊




(LM (x, y) + 0.5) · 2LE(x,y)
2136 + (VM (x, y, sm) + 0.5) · 2VE(x,y,sm) . (5.29)
V (x, y, s)の指数部 VE(x, y, s)と仮数部は VM (x, y, s)は、以下の通り求めることがで
きる。
VE(x, y, s) = ⌊log2((LM (x, y) + 0.5) · 2LE(x,y)−136
⊗ (GM (x, y, s) + 0.5) · 2GE(x,y,s)−136 + 128⌋, (5.30)
VM (x, y, s) = ⌊(LM (x, y) + 0.5) · 2LE(x,y)
⊗ (GM (x, y, s) + 0.5) · 2GE(x,y,s)) · 2VE(x,y,s)−136⌋, (5.31)
GE(x, y, s) および GM (x, y, s) は、それぞれガウシアンフィルタ G(x, y, s) の指数部
と仮数部であり、⊗は畳み込み演算を示す。
続いて、以下の条件を満たす最大のスケール sm を求める。
(WM (x, y, sm) + 0.5) · 2WE(x,y,sm)−136 < ϵ, (5.32)
WE(x, y, si) = ⌈log2(|FW (x, y, si)|) + 128⌉ , (5.33)
WM (x, y, si) =
⌊
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FW (x, y, si) =
(VM (x, y, si) + 0.5) · 2VE(x,y,si) − (VM (x, y, si+1) + 0.5) · 2VE(x,y,si+1)
2φ+136α/s2 + (VM (x, y, si) + 0.5) · 2VE(x,y,si) . (5.35)
しかし、これら VE(x, y, s)および VM (x, y, s)の計算には、多くの計算コストが要求さ
れる。提案法では、これらの計算を以下のステップにより行うことで、効率的に処理を
行うことができる。
まず、暫定的な指数部 V ′E(x, y, s)を以下の通り計算する。
V ′E(x, y, s) = max{GE(u, v, s) + LE(x− u, y − v)),
u = 0, 1, · · ·A− 1, v = 0, 1, · · · , B − 1} − 136, (5.36)
Aおよび B は、それぞれガウシアンフィルタの幅と高さである。
次に、暫定的な仮数部 V ′M (x, y, s)を以下の通り計算する。





(GM (u, v, s) + 0.5) · (LM (x− u, y − v) + 0.5) · 2SV ′M , (5.37)
SV ′M = GE(u, v, s) + LE(x− u, y − v)− V ′E(x, y, s)− 136. (5.38)
さらに、V ′M (x, y, s)のあふれを V ′E(x, y, s)に加算することで、VE(x, y, s)を得る。
O = ⌊log2(V ′M (x, y, s))− 7⌋ , (5.39)
VE(x, y, s) = V
′
E(x, y, s) +O. (5.40)
最後に、VM (x, y, s)を以下の通り得る。
VM (x, y, s) =
⌊












(LdM (x, y) + 0.5)(CM (x, y) + 0.5)


















FW (x, y, si) =
1− VM (x,y,si+1)+0.5VM (x,y,si)+0.5 · 2VE(x,y,si+1)−VE(x,y,si)
α/s2
VM (x,y,si)+0.5
· 2φ+136−VE(x,y,si) + 1
(5.44)
さらに、式 (6.16)を分母の 2の冪乗に応じて 3つに場合分けし、近似を行う。
(i) 場合 1
式 (6.16)において φ+ 136− VE(x, y, si) > 16であるとき、分母の左項が非常に大き
くなるため、分母と分子の’1’は無視することができ、以下の通り近似される。




式 (6.16)において φ+ 136− VE(x, y, si) < −16であるとき、分母の左項は非常に小
さくなるため無視することができ、以下の通り近似される。
FW (x, y, si) ≈
1− VM (x, y, si+1) + 0.5
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表 5.1 最大、最小、平均 PSNRと平均 SSIM
PSNR [dB] SSIM
Maximum Minimum Average
RGBE 54.36 46.56 50.52 0.9992
OpenEXR 61.08 39.95 51.48 0.9991
Long-integer 59.04 43.63 52.27 0.9989
上記の分岐条件は、32ビットの計算環境を用いて固定小数点演算を行うことを想定し
て設定している。







た。実験では、提案法の精度を確かめるため、トーンマッピング後の LDR 画像の peak





提案法では 32 ビットの固定小数点演算を用いた。浮動小数点数には、IEEE754 倍精度
フォーマットを用いた。なお、パラメータは φ = 8、ϵ = 0.05、α = 0.5を用いた。
トーンマッピング後の LDR画像の画質
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図 5.5 従来法 [1]により得られた LDR画像










本実験では、提案法と従来法とを用いて、346 × 512 画素の OpenEXR フォーマッ
トの画像に対しトーンマッピング処理を行い、その処理時間を測定した。実験環境とし
て、624MHzの PXA270 ARMプロセッサと 128MBのメモリを用いた。なお、このプ
ロセッサは FPUを搭載していない。
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図 5.6 提案法 [1]により得られた LDR画像
表 5.2 従来法 [1]と提案法のメモリ使用量
The data used in Memory Space [bits]
the methods Conventional [1] Proposed
HDR RGB Value M ×N × 192 M ×N × 48
World Luminance M ×N × 64 M ×N × 16
Geometric Mean 64 16
Scaled Luminance M ×N × 64 M ×N × 16
Display Luminance M ×N × 64 M ×N × 16
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153.4
238.9




























また、逆トーンマッピング処理は、既存の LDR 画像を HDR 画像へと拡張するだけ

























法として用いてきた “Photographic Tone Reproduction” の逆オペレータは、以下の式
で求められる [45]。
(a) Display Luminance
まず、LDR画像の RGB値から、display luminance L′d(p)を以下の通り求める。
















(c) HDR Image Generation


























された HDR 画像を生成する。その後、中間フォーマットから、OpenEXR フォーマッ




トの指数部と 8ビットの仮数部とからなる。中間フォーマットの指数部 FE および仮数部
FM は、RGB値 F から、以下のエンコード関数を用いて求められる。
FE = ⌈log2 F + 128⌉ , (6.4)
FM =
⌊
F · 2136−FE⌋ , (6.5)
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Conventional method













Exponent data Mantissa data
Conventional ITMO
Exponent data Mantissa data
図 6.4 整数化逆トーンマッピング処理法における合成関数
一方、中間フォーマットから RGB値を求めるデコード関数は以下の通りである。
F = (FM + 0.5) · 2FE−136. (6.6)
6.3 整数化逆トーンマッピング処理法
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(a’) Display Luminance
まず、display luminance L′d(p)の指数部 LdE (p)と仮数部 LdM (p)を以下の通り計算
する。
LdE (p) = ⌈log2 Ld(p) + 128⌉ , (6.7)
LdM (p) =
⌊
Ld(p) · 2136−LdE (p)
⌋
, (6.8)
Ld(p) = (0.27RI(p) + 0.67GI(p) + 0.06BI(p)) · 1
255
, (6.9)
上記式において、0 ≤ LdE (p) ≤ 255, 0 ≤ LdM (p) ≤ 255である。
(b’) World Luminance
次に、world luminance L′w(p)の指数部 LwE (p)と仮数部 LwM (p)とを以下の通り計
算する。
LwE (p) = ⌈log2 FLw(p) + 128⌉ , (6.10)
LwM (p) =
⌊




LdM (p) + 0.5




上記式において、0 ≤ LwE (p) ≤ 255 and 0 ≤ LwM (p) ≤ 255である。
(c’) HDR Image Generation
さらに、中間フォーマットの HDR 画像の指数部 CE(p) と仮数部 CM (p) を以下の通
り得る。
CE(p) = ⌈log2 FC(p) + LwE (p)− LdE (p) + 128⌉ , (6.13)
CM (p) =
⌊




LwM (p) + 0.5




































= (LdM (p) + 0.5) ·
L¯w
k




log2(LdM (p) + 0.5 ·
L¯w
k





(LdM (p) + 0.5) ·
L¯w
k
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Conventional method











Proposed 32-bit Fixed-point 8-bit Integer











生成された HDR画像のModified PSNR [27]を評価した。
IHDR(p) = ITa[ILDR(p)], (6.21)
I ′HDR(p) = ITb[ILDR(p)], (6.22)
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表 6.2 The PSNR and HDR-VDP-2.2 values.
Average value
Modified PSNR 52.66 dB
HDR-VDP-2.2 69.14
ILDR(p)は入力 HDR画像であり、ITa[·]と ITb[·]は、それぞれ従来法および提案法によ
る逆トーンマッピング処理を示す。A× B 画素の HDR画像のModified PSNR [27]は、
以下の式で得られる。






[IHDR(p)− I ′HDR(p)]2, (6.24)
DR = max(IHDR(p))−min(IHDR(p)). (6.25)
HDR-VDPの Q値は、0から 100の値をとり、高い値であるほど 2つの画像の類似性が
高いことを意味する。





ピング処理を施し、その処理時間を測定した。実験環境は 624MHzの PXA270 ARMプ
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第 7 章 総論
効果を示した。
第 4 章では、第 3 章で提案した手法を拡張し、様々なフォーマットで統一的に処理





































ら、表現可能な最大値は (24 − 2−4) = 15.9375となる点に注意しなければならない。す
付録 A 固定小数点演算と浮動小数点演算
2   = 8
2   = 4
2    = 2
2   = 1
2    = 0.5
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